


















































1960 (IAR 1960-61: 11), 1961 (IAR 1961-62: 17-21), 1962 
(IAR 1962-63: 9-10), 1964 (IAR 1964-65: 13), 1965 (IAR 
1965-66: 19), 1966 (IAR 1966-67: 16-17), 1968 (IAR 1968-




Sharma, A.K. (2000) Early Man in Jammu Kashmir & 
Ladakh. Agam Kala Prakashan, Delhi.
Pande, B.M. (2000) “Burzahom Beads”, in M. Taddei and 
















36º56’N, 74º48’E (Ghosh 1989: 275)
32º54’00”N, 74º48’00”E (Possehl 1999: 794)
※ Possehl の緯度が正確である。
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 19-23)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
Survey of India, New Delhi.
Joshi, J.P. and M. Bala (1982) “Manda: A Harappan Site in 
Jammu and Kashmir”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan 
Civilization. Oxford IBH and the American Institute of 







































30º17’N, 76º47’E (Sharma 1982: 143)
30º54’N, 76º30’E (Possehl 1999: 735)
【発掘調査年度】




Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 


















































30º12’N, 75º53’E (Ghosh 1989: 75)
30º31’00”N, 75º46’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan and J.M. Shaffer (1978) New Discoveries in 














30º35’00”N, 76º32’00”E (Possehl 1999: 742)
【発掘調査年度】
1990 (IAR 1990-91: 59), 1991 (IAR 1991-92: 90-91), 1993 
















30º09’00”N, 76º29’00”E (Possehl 1999: 743)
【発掘調査年度】
1977 (Manmohan Kumar 1984)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Manmohan Kumar (1984) “A Note on the Excavation at 
Burj (1977), District Patiala”, in K.V. Ramesh, Agam 
Prasad and S.P. Tewari (eds.) Svasti Śri: Dr. B. Ch. Chhabra 















N.C. Ghosh (ASI) and S.S. Talwar (Punjab State Department 
of Archaeology) in 1970-71




30º40’N, 76º50’E (Sharma 1982: 157)
30º42’N, 76º54’E (Ghosh 1989: 94)
30º45’00”N, 76º47’00”E (Possehl 1999: 746)
【発掘調査年度】






Pande, B.M. (1972-73) Inscribed Harappan potherds from 
Chandigarh. Purātattva 6: 52-55.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
8　ダデーリー遺跡　Dadheri
　層厚 6m に及ぶ文化層は I 期と II 期に分けられ、I
















30º40’00”N, 76º19’00”E (Possehl 1999: 749)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 43-44)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
















31º03’N, 76º37’E (Ghosh 1989: 76)





Prufer, Olaf H. (1952) Report on the Trial Excavation Carried 






いる（IAR 1999-2000; Madhu Bala  and Vishnu Kant 2000, 
2006）。I期は先文明期および文明期、II期はクシャー
ナ朝期、III 期はグプタ朝期以降に相当する。I 期は










30º02’00”N, 75º33’00”E (Possehl 1999: 753)
【発掘調査年度】






Bala, Madhu and Vishnu Kant (2000) Dhalewan: An Early 
Harappan site in Punjab. Purātattva 30: 42-44.
Bala, Madhu and Vishnu Kant (2006) “Dhalewan: Early-
Mature Harappan excavated site in Punjab (India)”, in D.P. 
Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappan and Indus-
Sarasvati Civilization. Delhi Kaveri Book. pp. 207-209.
（2）その他の参考文献
11　カトパーローン遺跡　Katpalon









31º05’N, 75º52’E (Ghosh 1989: 210)
31º02’00”N, 75º51’00”E (Possehl 1999: 778)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 42)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 




















M.S. Vats (ASI) in 1929-30




30º57’N, 76º32’E (Ghosh 1989: 237)
30º56’00”N, 76º34’00”E (Possehl 1999: 785)
【発掘調査年度】
1929 (Vats 1929-30: 131-2), 1955 (Sharma 1982)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Vats, M.S. (1935) Kotla Nihang. Annual Report of the 
Archaeological Survey of India 1929-30: 131-2.
（2）その他の参考文献
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.




























Sharma, Y.D. (1987) “Fresh light on the Bara culture from 
Mahorana”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyay (eds.) 
Archaeology and History: Essays in memory of A. Ghosh. 
Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 157-176. 
（2）その他の参考文献














31º02’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 799-800)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 42)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 


















Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 




査の結果、IA 期：先文明期、IB 期：文明期、IC 期：
ポスト文明期（バーラー文化）、II 期：初期歴史時










30º38’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 816)
【発掘調査年度】
1982 (IAR 1982-83: 65-66)
【参考文献】
（1）発掘報告書























30º58’N, 76º32’E Sharma (1982: 151); Ghosh (1989: 377)
30º58’00”N, 76º32’00”E (Possehl 1999: 816)
【発掘調査年度】
1953 (IAR 1953-54: 6-7), 1954 (IAR 1954-55: 9)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Sharma, Y.D. (1955-56) Past Patterns in Living as Unfolded 
by Excavations at Rupar. Lalit Kala 1-2: 121-129.
Sharma, Y.D. (2001) Harappan remains at Ropar. Purātattva 
31: 39-42.
（2）その他の参考文献
Sharma, Y.D.(1953) Exploration of Historical Sites. Ancient 
India 9: 116-169.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
Sharma, Y.D. (1982) The Pre-Harappans in Punjab. Purātattva 
11: 34-38.
18　サンゴール遺跡　Sanghol
























30º45’N, 76º20’E (Sharma 1982: 154)
30º48’N, 76º12’E (Ghosh 1989: 390)
30º47’00”N, 76º24’00”E (Possehl 1999: 813)
【発掘調査年度】
1968 (IAR 1968-69: 25-6), 1969 (IAR 1969-70: 31-32), 1970 
(IAR 1970-71: 30-31), 1971 (IAR 1971-72: 39, 41), 1972 
(IAR 1972-73: 28), 1977 (IAR 1977-78: 43-44), 1980 (IAR 
1980-81: 46), 1984 (IAR 1984-85: 62, 64), 1985 (IAR 1985-
86: 67-69), 1986 (IAR 1986-87: 69-71), 1987 (IAR 1987-88: 





Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
19　サーラングプル遺跡　Sarangapur










30º46’00”N, 76º48’00”E (Possehl 1999: 819)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan (1967) New Light on the Ochre Coloured Ware 
Culture. Research Bulletin (Arts) Punjab University 57(3): 
1-9.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutle j 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 














30º50’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 826)
【発掘調査年度】









































































タータル IIB 期式土器に類似）に属する。B・C 期
には日干煉瓦積建物遺構が検出されている。B 期に
属するとされる日干煉瓦積周壁の存在は注目され








29º40’15”N, 76º23’16”E for Balu one (Possehl 1999: 735)
29º41’15”N, 76º23’16”E for Balu two (Possehl 1999: 735)
【発掘調査年度】
1978 (IAR 1978-79: 69), 1979 (IAR 1979-80: 31-2), 1983 
(IAR 1983-4: 28-9), 1984 (IAR 1984-85: 20-22), 1985 (IAR 
1985-86: 29-30), 1986 (IAR 1986-87: 34), 1992 (IAR 1992-
93: 34-36), 1994 (IAR 1994-95: 27-28)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Singh, U.V. and Suraj Bhan (1982) “A note on the excavation 
at Balu, district Jind (Haryana)”, R.K. Sharma (ed.) Indian 
Archaeology: New Perspectives. Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp. 124-126.
Kesarwani, A. (2001) Balu: A fortified rural settlement in 
Haryana. Purātattva 31: 140-152.
Kesarwani, A. (2002) Excavation at Balu (Distt. Kaithal - 
Haryana). Kurukshetra University, Kurukshetra.
（2）その他の参考文献
Saraswat, K.S. and A.K. Pokharia (2002) Harappan plant 
economy at ancient Balu, Haryana. Prãgdharã 12: 153-
172.
22　バナーワリー遺跡　Banawali























（Joshi and Parpola 1987）に掲載されている。
【発掘調査機関】
R.S. Bisht (Haryana Department of Archaeolog y and 





29º31’N, 75º30’E (Ghosh 1989: 45)
29º36’25”N, 75º23’55”E (Possehl 1999: 735)
29º35’51.2”N, 75º23’34.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1973, 1974, 1975, 1976, 1983 (IAR 1983-84: 24-28), 1986 
(IAR 1986-87: 32-34), 1987 (IAR 1987-88: 21-27)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Bisht, R.S. (1977) Banawali: A Look Back into the Pre-Indus 
バールー遺跡







and Indus Civilization. Haryana Government, Chandigarh.
Bisht, R.S. (1982) “Excavations at Banawali, 1974-77”, in 
Gregory L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. Oxford & 
IBH, Delhi. pp. 113-124.
Bisht, R.S. and S. Asthana (1979) “Banawali and Some Other 
Recently Excavated Harappan Sites in India”, in M. Taddei 
(ed.) South Asian Archaeology 1977. Istituto Universitario 
Orientale, Naples. pp. 225-240.
（2）その他の参考文献
Bisht, R.S. (1984) “Structural remains and town-planning of 
Banawali”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers of the 
Indus Civilization. Books & Books, Delhi. pp. 89-97.
Bisht, R.S. (1987) “Further excavation at Banawali, 1983-
84 ”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyaya (eds.) 
Archaeology and History: Essays in Memory of Sh. A. Ghosh. 
Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 135-156.
Bisht, R.S. (1999a)  Dholavira and Banawali: Two different 
paradigms of the Harappan urbis forma. Purātattva 29: 14-
37.
23　バグワーンプラ遺跡　Bhagawanpura















Jagat Pati Joshi (ASI)
バグワーンプラ遺跡






30º04’N, 76º57’E (Ghosh 1989:64)
30º04’00”N, 76º57’00”E (Possehl 1999: 738)
【発掘調査年度】
1975 (IAR 1975-6: 16-17)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
Survey of India, New Delhi.
Joshi, J.P. (1978) Interlocking of Late Harappan Culture and 
PGW Culture in the Light of Recent Excavations. Man 
and Environment 2: 98-101.
Joshi, J.P. (1978) A Note on the Excavation at Bhagwanpura. 
Purātattva 8: 178-180.
Joshi, J.P. (2004) “Bhagwanpura: A Late Harappan Site in 
Haryana”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization 




　南北 150m、東西 190m を測るマウンドを有する
この遺跡では 3 ヶ年に及ぶ発掘調査が実施され、大

































29º33’N, 75º33’E (Lao 2004: 20)
29º33’01.3”N, 75º32’57.2”E (GPS)
【発掘調査年度】




Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Prabhash Sahu, U.A. Shatry and 
Samir Diwan (2004) Unearthing Harappan settlement at 
Bhirrana (2003-04). Purātattva 34: 20-24.
Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Samir Diwan, Prabhash Sahu 
and U.A. Shatry (2005) New light on the Excavation of 
Harappan settlement at Bhirrana. Purātattva 35: 60-68.
Rao, L.S., Nandini B. Sahu, U.A. Shatry, Prabhash Sahu 







Rao, L.S. (2005) Stylised terracotta animal head with horns 
from Bhirrana: identiﬁcation and Signiﬁcance. Purātattva 
35: 69-75.
Rao, L.S. (2006a) The Harappan spoked wheels rattled down 
the streets of Bhirrana, District Fatehabad, Haryana. 
Purātattva 36: 59-67.
Rao, L.S. (2006b) Settlement pattern of the predecessors 
of the Early Harappan at Bhirrana, District Fatehabad, 
Haryana. Man and Environment 31(2): 33-42.
25　ダウラトプル遺跡　Daulatpur












U.V. Singh and Suraj Bhan (Kurukshetra University) in 1968-
69




29º57’N, 76º56’E (Ghosh 1989: 117)
29º57’00”N, 76º57’00”E (Possehl 1999: 805)
【発掘調査年度】
1968-69 (IAR 1968-69: 8-9), 1976-77 (IAR 1976-77: 19), 












M. Acharya, D.S. Malik, R .S. Dahiya (Department of 









Acharya ,  M. and R .S.  Dahiya (no date) Jognakhera , 
Kurukshetra (Excavations under Sarasvati Heritage Project). 
Director, Archaeology and Museum, Haryana, Panchkula.
D.S. Malik, M. Acharya and R.S. Dahiya (2007) “A Brief 
Note on the Excavation at Jognakhera (Kurukshetra)”, in 
S.P. Shukla, R.S. Bisht, M.P. Joshi and Prashant Srivastava 
(eds.) History and Heritage (In Honour of Prof. Kiran 


















1969 (Phogat 1970: 137- 40)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Phogat, S.R . (1970) Archaeological remains at Kalayat. 





























Acharya 1995; Acharya 2008）。先文明期に属する I 期








































29º30’N, 75º41’E (Khatri and Acharya 1995: 84)
29º37’35”N, 75º39’30”E (Possehl 1999: 786)
29º37’15.6”N, 75º39’30.5”E (GPS)
【発掘調査年度】
1985 (IAR 1985-86: 23-25), 1991 (IAR 1991-92: 37-39), 
1993 (IAR 1993-94: 47-51), 1994 (IAR 1994-95: 26-27), 
1995 (IAR 1995-96: 24), 1998 (IAR 1998-99: 11-12)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Khatri, J.S. and M. Acharya (1995) Kunal: A new Indus-
Saraswati site. Purātattva 25: 84-85
（2）その他の参考文献
Sharma, Shubh Kiran (1995) Scientiﬁc studies of Kunal site, 
District Hissar, Haryana. Purātattva 25: 86-87.
Gupta, S.P. (1996) The Indus-Saraswati Civilization: Origins, 














29º58’N, 76º49’E (Ghosh 1989: 289)
29º58’00”N, 76º48’00”E (Possehl 1999: 797)
【発掘調査年度】
1975 (IAR 1975-76: 18)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Singh, U.V. (1977) “Late Harappan culture as revealed by 
the excavations at Mirzapur and Daulatpur” District 
Kurukshetra (Haryana)”, in B.B. Lal and S.C. Malik (eds.) 
Indus Civilization: Problems and issues. Indian Institute of 





に属する銅製銛が 2 点、次いで 13 点の銅製指輪の
一括資料がみつかっている。東西 2 つのマウンド
からなり、第 1 号マウンド（東マウンド）は 150×





























28º50’N, 76º10’E (Ghosh 1989: 289)






Suraj Bhan (1975) Excavation at Mitathal (1968) and Other 
Explorations in the Sutlej-Yamuna Divide. Kurukshetra 
University, Kurukshetra.
（2）その他の参考文献
Suraj Bhan (1973) “The Sequence and Spread of Prehistoric 
Cultures in the Upper Sarasvati Basin”. in D.P. Agrawal 
and A. Ghosh (eds.) Radiocarbon and Indian Archaeology. 
Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. pp.252-
263.
32　ラージャ・カルナ・カー・キラー 1・2遺跡　
Raja Karna Ka Qila
　この遺跡では当初、初期歴史時代（北方黒色磨研
土器文化期）遺構の文化層序が確認されていたが、










29º58’00”N, 76º49’00”E for Raja Karna Ka Qila one (Possehl 
1999: 812)
29º58’10”N, 76º49’10”E for Raja Karna Ka Qila two (Possehl 
1999: 812)
【発掘調査年度】
1970 (IAR 1970-71: 15-16), 1971 (IAR 1971-72: 23-24), 














































29º16’N, 76º10’E (Ghosh 1989:366; IAR 1999-2000: 30; 
Nath 1998: 39)
29º17’30”N, 76º06’50”E (Possehl 1999: 813)
29º17’29.5”N, 76º06’48.2”E (GPS)
【発掘調査年度】
1997 (IAR 1997-98: 55-63), 1998 (IAR 1998-99: 13-23), 
1999 (IAR 1999-2000: 30-33)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Nath, Amarendra (1998) Rakhigarhi: A Harappan metropolis 
in the Sarasvati- Drishadvati divide. Purātattva 28: 39-45.
Nath, Amarendra (1999) Further excavations at Rakhigarhi.
Purātattva 29: 46-49.























29º10’N, 75º03’E (Ghosh 1989: 414)






Suraj Bhan (1971-72) Siswal - a pre-Harappan site in 
Drisadvati valley. Purātattva 5: 44-46.
（2）その他の参考文献
Suraj Bhan (1973) “The Sequence and Spread of Prehistoric 
Cultures in the Upper Sarasvati Basin”, in D.P. Agrawal 
and Ghosh (eds.) Radiocarbon and Indian Archaeology. 
インダス考古学の展望
- 58 -
Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. pp.252-
263.
Shaffer, J.G. (1986) “Cultural Development in the Eastern 
Punjab”, in J. Jacobson (ed.) Studies in the Archaeology of 
















いる（IAR 1993-94; Babu 1995）。I 期に関しては、居
住域は確認されなかったが、2 基の墓が検出されて









28º49’45”N, 77º05’15”E (Mani 1997: 17)
28º05’00”N, 77º05’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】
1993 (IAR 1993-94: 11, 13)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Babu, B.S.R. (1995) Excavations at Bhorgarh. Purātattva 25: 
88-90.
Madhu Bala (1977) Bhorgarh, Delhi: A Painted Grey Ware 
Site. Journal of the Oriental Institute 27(1-2): 43-50.
（2）その他の参考文献
Mani, B.R. (1997) Delhi: Threshold of the Orient. Aryan 
Books International, New Delhi. pp. 17-21.
36　ダーンサー遺跡　Dhansa
　文明期からポスト文明期にかけての遺跡と推定さ








28°31’00”N, 76°56’00”E (Possehl 1999: 753)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan and J.G. Shaffer (1978) New Discoveries in 


















28º42’10”N, 77º18’30”E (Mani 1997: 21)
28º05’00”N, 77º05’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】
1987, 1988 (Babu 1996)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Babu, B.S.R. (1996) “Mandoli - A Late Harappan Settlement 
in Delhi”. in C. Margabandhu and K.S. Ramachandran 
(ed.) Spectrum of Indian Culture. Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp.98-104.
（2）その他の参考文献
Mani, B.R. (1997) Delhi - Threshold of the Orient -. Aryan 
















































年度に H.D. Sankalia 率いるデカン・カレッジ調査隊
によって発掘が行われている。発掘調査の結果、I期：
金石併用文化期、II 期：初期歴史時代という文化編
















A.K. Vyas (Rajasthan State Department of Archaeology) in 
1950
R.C. Agrawala (Rajasthan State Department of Archaeology) 
in 1954-56




27º42’N, 75º38’E (Ghosh 1989: 5)
28º25’00”N, 78º15’00”E (Possehl 1999: 727)
24º35’13.8”N, 73º43’17.6”E (GPS)
【発掘調査年度】




Sankalia, H.D., S.B. Deo and Z.D. Ansari (1969) Excavations 





たという（Misra 1997: 252）。文化層は 7m に及ぶ。




























24º43’N, 73º59’E (Misra 1997)
24º43’33.3”N, 73º59’03.7”E (GPS)
【発掘調査年度】
1993 (IAR 1993-94: 93-97), 1995 (IAR 1995-96: 64-70), 
1996 (IAR 1996-97: 90-100), 1997 (IAR 1997-98: 145-153), 




Misra, V.N. (1997) Balathal - A Chalcolithic settlement in 
Mewar, Rajasthan, India: Results of first three seasons 
excavations. South Asian Studies 13: 251-273.
Misra, V.N., V.S. Shinde, R.K. Mohanty, K. Dalal, A. Mishra, 
L. Pandey and J.S. Kharakwal (1995) Excavations in 
Balathal: Their contribution to the Chalcolithic and Iron 
Age culture of Mewar, Rajasthan. Man and Environment 
20(1): 57-80.
Misra, V.N., V.S. Shinde, R .K. Mohanty, L. Pandey and 
J.S. Kharakwal (1997) Excavations at Balathal, District 
Udaipur, Rajasthan (1995-97) with special reference to 
Chalcolithic architecture. Man and Environment 22(2): 
35-59.
（2）その他の参考文献
Misra, V.N. (2005) Radiocarbon chronology of Balathal, 
District Udaipur, Rajasthan. Man and Environment 30(1): 
54-60.
Robbins, Gwen, Veena Mushrif, V.N. Misra, R.K. Mohanty 
and V.S. Shinde (2006) Biographies of the skeleton: 
Pathological conditions at Balathal. Man and Environment 
31(2): 50-65.
Shinde, V. (2000) The Origin and Development of the 
Chalcolithic in Central India. Indo-Pacific Prehistory 
Association Bulletin19: 125-136.
Thomas, P.K. and P.P. Joglekar (1996) Faunal remains from 







100km を測る。1951 年に A. Ghosh による踏査で発







































29º10’N, 73º19’E (Sant et al. 2005: 50)
29º10’08.1”N, 73º18’48.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
2003, 2004, 2005 (Sant et al. 2005)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sant, Urmila, T.J. Baidya, N.G. Nikoshey, N.K. Sinha, S. 
Nayan, J.K. Tiwari and A. Arif (2005) Baror: A new 
























期は前 3800 年前後、II 期は前 2800 年前後、III 期は
前 2000 年前後の年代が提示されている（IAR 1987-
88）。
註：ただし、翌年 1988-89 年の調査では III 期は鉄器時代と
されている。
【発掘調査機関】




27º40’N, 75º51’30”E (IAR 1981-82)
27º40’25.3”N, 75º48’58.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1981 (IAR 1981-82: 61-62), 1983 (IAR 1983-84: 71-72), 
































B.B. Lal (Archaeological Survey of India) in 1959
Vasant Shinde and G.L. Possehl (Deccan College and The 




25º01’56”N, 74º15’45”E (Shinde and Possehl 2005)
25º01’56.1”N, 74º15’52”E (GPS)
【発掘調査年度】
1959 (IAR 1959-60: 41-46)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Shinde, V. and G.L. Possehl (2005) “A Report on the 
Excavations at Gilund, 1999-2001”, in C. Jarrige and V. 
Lefèvre (eds.) South Asian Archaeology 2001. Éditions 
Recherche sur les Civilisations, Paris. pp.293-302.
Shinde, V., G.L. Possehl and M. Ameri (2005) “Excavations 
at Gilund 2001-2003: The Seal Impressions and Other 
Finds”, in U. Franke-Vogt and H.-J. Weisshaar (eds.) South 
（1）発掘報告書 
Agrawala, R .C. and Vijay Kumar (1982) “Ganeshwar-
Jodhpura Culture: New Traits in Indian Archaeology”, 
in G.L.Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Recent 






とされる（Shinde and Possehl 2005: 294）。東マウンド
が周辺地との比高差 15m、西マウンドが 8m を測る。
1959 年（IAR 1959-60）および 1999 ～ 2003 年（Shinde 







（Shinde and Possehl 2005 より）
インダス考古学の展望
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R.C. Agrawala and Vijay Kumar (Department of Archaeology 









Agrawala, R .C. and Vijay Kumar (1982) “Ganeshwar-
Jodhpura Culture: New Traits in Indian Archaeology”, 
in G.L.Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Recent 




跡である。9 年度に及ぶ発掘調査によって 2 時期に
分かれる遺跡の様相が明らかにされている。I 期は
先文明期に属し、ソーティ式土器が出土する。A ～
F までの 6 群に大別される土器群からなる。




















煉瓦積の基壇が 5 ～ 6 基検出され、北区画では日干
煉瓦積建物が確認されている。南区画は居住区域で
はなく、宗教施設を含む特別な区域と推定されてい






















B.B. Lal (ASI) in 1960
B.K. Thapar (ASI) in 1961
B.B. Lal and B.K. Thapar(ASI) in 1962




29º05’N, 74º05’E (Ghosh 1989: 194)
29º25’00”N, 74º05’00”E (Possehl 1999: 773)
29º29’N, 74º08’E (Bala 2004: 34)
29º28’22.0”N, 74º07’47.8”E (GPS)
【発掘調査年度】
1960 (IAR 1960-61: 31-2), 1961 (IAR 1961-62: 39-44), 1962 
(IAR 1962-63: 20-31), 1963 (IAR 1963-64: 30-39), 1964 
(IAR 1964-65: 35-39), 1965 (IAR 1965-66: 38-41), 1966 
(IAR 1966-67: 31-33), 1967 (IAR 1967-68: 42-45), 1968 
(IAR 1968-69: 28- 32)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Lal, B.B., B.K. Thapar, J.P. Joshi  and M. Bala (2003) 
Excavations at Kalibangan: The Early Harappan (1960-
69). Memoirs of the Archaeological Survey of India no.98. 
Archaeological Survey of India, New Delhi.
Thapar, B.K. (1975) Kalibangan: a Harappan metropolis 
beyond the Indus valley.  Expedition  17(2):19-32. 
(Reprinted in Gregory L. Possehl (ed.) (1979) Ancient 
Cities of the Indus. Vikas, New Delhi. pp. 196-202).
（2）その他の参考文献
Bala, M. (2004) “Kalibangan: Its Periods and Antiquities”, in 
Dilip K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization Sites in India: 
New Discoveries. Marg Publication, Mumbai. pp.34-43
Lal, B.B. (1979)  “Kalibangan and Indus Civilization”, in D.P. 
Agrawal and Dilip K. Chakrabarti (eds.) Essays in Indian 
Protohistory. B.R. Publishing Corporation, New Delhi. pp. 
65-97.
Nigam, J.S. (1996)  Sothi pottery at Kalibangan: A reappraisal. 
Purātattva 26: 7-22.
Raikes, R.L. (1968) Kalibangan: Death from natural causes. 
Antiquity 42: 286-291
Sharma, A.K. (1982) “The Harappan cemetery at Kalibangan: 
a study”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: A 
Contemporary Perspective. Oxford & IBH, Delhi. pp. 
297-299.
Sharma, A.K. (1999) The Departed Harappans of Kalibangan. 
Sundeep Prakashan, Delhi.
Thapar, B.K. (1973)  “New traits of the Indus Civilization at 
Kalibangan: an appraisal”, in Norman Hammond (ed.) 
South Asian Archaeology 1971. Noyes Press, London. pp. 
85-104.
Thapar, B. K. (1977) “Climate during the period of the Indus 
Civilization: evidence from Kalibangan”, in D.P. Agrawal 
and B.M. Pande (eds.) Ecology and Archaeology of Western 























27º13’00”N, 77º30’00”E (Possehl 1999: 803)
27º12’37.1”N, 77º32’51.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1963 (IAR 1963-64: 28-29), 1964 (IAR 1964-65: 34-35), 
1965 (IAR 1965-66: 38), 1966 (IAR 1966-67: 30-31), 1968 














A. Ghosh (ASI) in 1950-51




29º10’00”N, 74º45’00”E (Possehl 1999: 804)
【発掘調査年度】
1950 (Ghosh 1952), 1978 (Dikshit 1984)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Dikshit, K.N. (1984) “The Sothi Complex: Old Records 
and Fresh Observations”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) 
Frontiers of the Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler 
Commemoration Volume. Books & Books, New Delhi. pp. 
532-537.
（2）その他の参考文献
Dikshit, K.N. (1979) Old Channels of the Ghaggar in 
Rajasthan - Revisited. Man and Environment 3: 105-106.
Dikshit, K.N. (1980) A Critical Review of the Pre-Harappan 
Cultures. Man and Environment 4: 32-43.
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 








ル文化に属する遺跡とされ、前 3 千年紀から前 2 千
年紀中葉に位置づけられている。
【発掘調査機関】





25º53’N, 74º21’E (Meena and Tripathi 2000: 67)
【発掘調査年度】











Meena, B.R. and A. Tripathi (2000) Report on Excavations 
at Ojiyana in Rajasthan which has yielded antiquities 













A. Ghosh (ASI) in 1951




29º10’N, 74º50’E (Dikshit 1984)
29º10’00”N, 74º45’00”E (Possehl 1999: 804)
29º11’09.4”N, 74º51’22.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1951 (Ghosh 1952), 1978 (Dikshit 1979)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Dikshit, K.N. (1984) “The Sothi Complex: Old Records 
and Fresh Observations”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) 
Frontiers of the Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler 
Commemoration Volume. Books & Books, New Delhi. pp. 
532-537.
（2）その他の参考文献
Dalal, K.F. (1980) A Short History of Archaeological 
Explorations in Bikaner and Bahawalpur along the ‘Lost 
Saraswati’ River. Indica 17(1): 4-40.
Dikshit, K.N. (1979) Old Channels of the Ghaggar in 
Rajasthan - Revisited. Man and Environment 3: 105-106.
Dikshit, K.N. (1980) A Critical Review of the Pre-Harappan 
Cultures. Man and Environment 4: 32-43.
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 
Aspect. Bulletin of the National Institute of Sciences of India 
1: 37-42.
Ghosh, A. (1965) “The Indus Civilization: Its Origin, 
Authors, Extent and Chronology”, in V.N. Mishra and M.S. 
Mate (eds.) Indian Prehistory 1964. Deccan College Post 
















A. Ghosh (ASI) in 1951




29º15’00”N, 73º12’00”E (Possehl 1999: 828)
【発掘調査年度】
1951 (Ghosh 1952), 2003 (Trivedi and Patnaik 2004)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 
Aspect. Bulletin of the National Institute of Sciences of India 
1: 37-42.
Trivedi, P.K. and J.K. Patnaik (2004) Tarkhanewala Dera and 




















































29º29’N, 77º01’E (Ghosh 1989: 11)
29º00’00”N, 77º22’00”E (Possehl 1999: 728)
【発掘調査年度】




Nath, B. and M.K. Biswas (1969) Animal remains from 



















27º42’N, 78º44’E (Gaur 1983: 1)
【発掘調査年度】
1960 (IAR 1960-61), 1962 (IAR 1962-63), 1963 (IAR 1963-
64), 1965 (IAR 1965-66), 1967 (IAR 1967-68), 1968 (IAR 
1968-69), 1979 (IAR 1979-80)
【参考文献】
（1）発掘報告書 





























30º12’00”N, 77º32’00”E (Possehl 1999: 736)
【発掘調査年度】






この遺跡では 1950 ～ 51 年に B.B. Lal によって発掘
調査が実施され、ポスト文明期の赭色土器文化期（I
期）から前 1 千年紀前葉～中葉の彩文灰色土器文化
期（II 期）、前 1 千年紀後葉の北方黒色磨研土器文
化期後期、前 1千年紀末から後 1千年紀初頭の IV期、













29º09’N, 78º03’E (Lal 1954: 8; Possehl 1999: 765)
【発掘調査年度】
1950, 1951 (Lal 1954)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Lal, B.B. (1954) Excavation at Hastinapura and Other 
Explorations in the Upper Ganga and Sutlej Basins 1950-






























29º42’00”N, 77º22’00”E (Possehl 1999: 766)
【発掘調査年度】
1978 (IAR 1978-79: 60-1), 1979 (IAR 1979-80: 82), 1980 




Dikshit K.N. (1981) The excavation at Hulas and further 
exploration of the Uppare Ganga-Yamuna Doab. Man and 
Environment 5: 70-76.
Dikshit K.N. (1982) “Hulas and the Late Harappan Complex 
in Western Uttar Pradesh”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan 
Civilization: A Contemporary Perspectives. Delhi: Oxford 
& IBH. pp. 339-351.
Dikshit, K.N. (1984) The Harappan levels at Hulas. Man and 
Environment 8: 99-100.
（2）その他の参考文献
Saraswat, K.S. (1982) Plant economy of Late Harappan at 
















1974 (IAR 1974-75), 1975 (IAR 1975-76), 1985 (IAR 1985-




























1968, 1969, 1970, 1971 (Gaur 1995)
【参考文献】
（1）発掘報告書 























30º12’00”N, 77º32’00”E (Possehl 1999: 736)







Sharma, D.V., V.N. Prabhakar, R. Tewari and R.K. Srivastava 
(2000) Harappan jewellery hoard from Mandi. Purātattva 
30: 36-41.
Tewari, Rakesh (2004) “A recently discovered hoard of 
Harappan jewellery from Western Uttar Pradesh”, in Dilip 
K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization Sites in India: New 
































29º08’28”N, 77º13’01”E (Sharma et al. 2004: 35)
【発掘調査年度】
2005 (Sharma et al. 2006)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sharma, D.V., K.C. Nauriyal, V.N. Prabhakar and Vishnukant 
(2004) Sanauli: A Late Harappan burial site in the Ganga-
Yamuna Doab. Purātattva 34: 35-44.
Sharma, D.V., K.C. Nauriyal and V.N. Prabhakar (2006) 
Excavations at Sanauli 2005-06: A Harappan necropolis in 


























　層厚 1.8m ほどの文化層をもつこの遺跡では 3 期
からなる文化編年が確認されており、I 期がラング
プル遺跡 IIB・IIC 期に併行し、II 期が初期歴史時代、
III 期が歴史時代に位置づけられている。
【発掘調査機関】
P.P. Pandya (Gujarat State Department of Archaeology) and B. 
























































22º16’00”N, 69º56’00”E (Possehl 1999: 730)
【発掘調査年度】














22º00’00”N, 71º05’00”E (Possehl 1999: 731)
【発掘調査年度】






Gregory Possehl (University of Pennsylvania Museum) and 














8 年度に及ぶ発掘調査の結果、約 7.75m の文化層が
確認されている。層序と出土遺物から 4 期に大別さ
れ、I ～ III 期が文明期、IV 期がポスト文明期に位





































22º50’00”N, 70º41’00”E (Possehl 1999: 733)
23º03’N 70º37’E (Sonawane 2004: 79)
23º02’12.4”N, 70º37’12.9”E (GPS)
【発掘調査年度】
1995 (IAR 1995-96: 16-22), 1996 (IAR 1996-97: 19-27), 
1997 (IAR 1997-98: 22-32), 1998, 1999 (IAR 1999-2000: 
27-30), 2000, 2001, 2002 (Sonawane et al. 2003)
 【参考文献】
（1）発掘報告書 
Bhan, K.K., V.H. Sonawane, V.H., Ajithprasad and S. 
Pratapchandran (2005) Excavations of an important 
Harappan trading and craft prodection center at Gola 
Dhoro (Bagasra), on the Gulf of Kutch, Gujarat, India. 
Journal of Interdisciplinary Studies in History and 
Archaeology 1(2): 153-158.
Sonawane, V.H., Ajithprasad, K.K. Bhan, K. Krishnan, S. 
Prathapachandra, Abhijit Majumdar, Ajita K. Patel and 
Jaya Menon (2003) Excavations at Bagasra -1996-2003: A 
preliminary report. Man and Environment 28(2): 21-50.
（2）その他の参考文献
Deshpande, Arti (1999) A preliminary study of marine 
molluscan shell remains from Bagasra: A Harappan site in 
Gujarat. Purātattva 29: 111-113.
Patel, Ambika (2006) Copper artifacts from Bagasra (Gola 









































23º25’N, 69º10’E (Ghosh 1989: 119)
23º37’00”N, 69º08’00”E (Possehl 1999: 752)
※（Ghosh 1989）においては 60°10’ の数値が示され
ているが、上記の通り 69°10’ の誤りであろう。
【発掘調査年度】


















21º09’00”N, 72º46’00”E (Possehl 1999: 754)
【発掘調査年度】
1967 (IAR 1967-8: 19-20)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N., S.N. Chowdhary, K.T.M. Hegde and D.R. Shah 









23º46’30”N, 71º06’30”E (Ajithprasad 2002: 135)
23º47’28.9”N, 71º07’44.6”E (GPS)
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/
Manohar, New Delhi. pp. 129-158.
65　デーサルプル遺跡　Desalpur




































も指摘されており（Law and Burton 2006）、ドーラー
ヴィーラー遺跡はそうした広域流通システムの拠点
の一つであったと考えてよいであろう。


































23º53’10”N, 70º13’00”E (Possehl 1999: 754)
23º53’14.7”, 70º12’48.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1984 (IAR 1984-85: 14, 17), 1989 (IAR 1989-90: 15-21), 
1990 (IAR 1990-91: 10-12), 1991 (IAR 1991-92: 26-34), 
1992 (IAR 1992-93: 27-31), 1993, 1994, 1996 (IAR 1996-
97: 11-19), 1997 (IAR 1997-98: 19-22), 1998 (IAR 1998-99: 
6-7), 1999 (IAR 1999-2000: 22-27), 2003, 2004, 2005
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Bisht, R.S. (1991) Dholavira: a new horizon of the Indus 
Civilization. Purātattva 20: 71-82.
（2）その他の参考文献
Bisht, R.S. (1989a) “A new model of the Harappan town 
planning as revearled at Dholavira in Kutch: a surface 
study of its plan and architecyure”, Bhaskar Chatterjee 
(ed.) History and Archaeology: Professor H. D. Sankalia 
Felicitation Volume. Ramanand Vidya Bhawan, Delhi. pp. 
397-408.
Bisht, R.S. (1989b)  The Harappan colonization of Kutch: 
an ergonomic study with reference to Dholavira and 
Surkotada , L. Gopal (ed.) History and Art. Ramanand 
Vidya Bhavan, Delhi. pp. 265-272.
Bisht, R.S. (1999) Dholavira and Banawali: Two different 
paradigms of the Harappan urbis forma. Purātattva 29: 14-
37.
Bisht, R.S. (2005) “The Water Structures and Engineering 
of the Harappans at Dholavira (India)”, in C. Jarrige and 
V. Lefèvre (eds.) South Asian Archaeology 2001. Éditions 
Recherche sur les Civilisations, Paris. pp. 11-25.
Bisht, R .S. (2007) “The Harappan Water Structures at 
Dholavira”, in S.P. Shukla, R .S. Bisht, M.P.Joshi and 
Prashant Srivastava (eds.) History and Heritage (In Honour 
of Prof. Kiran Kumar Thaplyal). Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp.39-66.
Law, R .W. and J.H. Burton (2006) “A Technique for 
Determining the Provenance of Harappan Banded 
Limestone “Ringstones” Using Icp-Aes”, in J. Pérez-
Arantegui (ed.) Proceedings of the 34th International 
Symposium on Archaeometry, Zaragoza, 3-7 May 2004. 















21º17’00”N, 73º00’00”E (Possehl 1999: 771)
【発掘調査年度】
1966 (IAR 1966-67: 10)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N., S.N. Chowdhary, K.T.M. Hegde and D.R. Shah 

























23°27’N, 69°47’E (Pramalik 2004: 45)







Pramanik, Shubhra (2004) Excavation at Juni Kuran 2003-04: 




















22º28’00”N, 72º30’00”E (Possehl 1999: 774)
【発掘調査年度】
1977 (IAR 1977-78: 21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Momin, K.N. (1982) “Excavations at Kanewal”, in R .K. 
Sharma (ed.) Indian Archaeology: New Perspectives. Agam 
Kala Prakashan, Delhi. pp.142-147.
Mehata, R .N., K.N. Momin and D.R . Sharma (1980) 











100m の小規模遺跡で、発掘調査によって I 期：文
明期、II 期：ポスト文明期という文化編年が設定さ
れている。さらに A ～ C 期に細別される建築段階




























M.K. Dhavalikar (Deccan College) and Y.M. Chitalwala 
(Gujarat State Department of Archaeology)
【所在地】
Little Rann of Kachchh, Rajkot District
【緯度・経度】
22º54’40”N, 70º37’30”E (IAR 1987-88: 17)
22º45’N, 70º36’E (Dhavalikar, Raval and Chitalwala 1996: 
15)
22º50’40”N, 70º37’30”E (Possehl 1999: 786)
22º53’31.9”N, 70º36’00.4”E (GPS)
【発掘調査年度】




Dhavalikar, M. K., M.R. Raval and Y.M. Chitalwala (1996) 
Kuntasi: a Harappan Emporium on West Coast. Deccan 
College Post-Graduate Research Institute, Pune.
（2）その他の参考文献




（Dhavalikar et al. 1996）
第 2 章　インドのインダス遺跡
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in western India”, Catherine Jarrige (ed.) South Asian 
Archaeology 1989. Prehistory Press, Madison. pp. 73-82.
Dhavalikar, M. K. (1993) “Harappans in Saurashtra: the 
merchantile model as seen from recent excavations at 
Kuntasi”, Gregory L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: 
A Recent Perspective. Oxford & IBH, Delhi. pp. 555-568.
72　ラカーバーワル遺跡　Lakhabaval











22º24’N, 70º00’E (Ghosh 1989: 249)
22º24’00”N, 70º00’00”E (Possehl 1999: 787)
【発掘調査年度】





























Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/
Manohar, New Delhi. pp. 129-158.
Patel, A.K. (2008) “New Radiocarbon Determinations from 
Loteshwar and their Implications for Understanding 
Holocene Settlement and Subsistence in North Gujarat 
and Adjoining Areas”, in  E.M. Raven (ed.) South Asian 
Archaeology 1999.  Egbert Forsten, Groningen. pp.123-
134.
Sonawane, V.H. and P. Ajithprasad (1994) Harappa Culture 








































22º31’N, 72º15’E (Ghosh 1989: 257)
22º31’25”N, 72º14’59”E (Possehl 1999: 790)
22º31’16.2”N, 72º14’59.2”E (GPS)
【発掘調査年度】
1954 (IAR 1954-5: 12), 1955 (IAR 1955-6: 6-7), 1956 (IAR 
1956-7: 15-16), 1957 (IAR 1957-8: 11-13), 1958 (IAR 1958-
9: 13-15), 1959 (IAR 1959-60: 16-18), 1961 (IAR 1961-2: 
9-10), 1962 (IAR 1962-3: 7)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Rao, S. R . (1979/1985) Lothal: A Harappan Port Town 
(1955-62), vols.I-II. Memoirs of the Archaeological Survey 
of India no.78. Archaeological Survey of India, New Delhi.
（2）その他の参考文献
Bindra, S.C. (2002-3) Lothal : A Harappan port town 
revisited. Purātattva 33: 1-22.
Leshnik, Lawrence S. (1968a) The Harappan  port  at Lothal: 
another view. American Anthropology 70(5): 911-922.
Pandya, Suman (1977)  “Lothal dockyard hypothesis and 
the sealevel changes”, in, D.P. Agrawal and B.M. Pande 
(eds.) Ecology and Archaeology of Western India. Concept 
Publications, Delhi. pp. 99-103.
Pandya, Suman (1987) “Protohistoric floods at Lothal: a 
critical study”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyaya 
(eds.) Archaeology and History: Essays in Memory of Sh. A. 
Ghosh. Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 177-186.







of the Harappan Civilization”, in K.A.R. Kennedy and 
G.L. Possehl (eds.) Ecological Backgrounds of South Asian 
Prehistory. Cornell University South Asian Program, 
Ithaca. pp. 118-131.
Rao, S.R. (1963) Persian Gulf  seal from Lothal. Antiquity 37: 
96-99.
Rao, S.R . (1968)  Contacts between Lothal and Susa , 
Proceedings of the Twenty-sixth International Congress of 
Orientalists 2: 35-37.
Rao, S.R. (1973) Lothal and the Indus Civilization. Asian 
Publishing House, Bombay.
Yule, Paul (1982) Lothal: Stadt der Harappa-Kultur in 

















21º71’N, 72º42’E (Allchin and Joshi 1995: 11)





Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1970) Malvan: Further light on 
the southern extension of the Indus Civilization. Journal of 
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Iceland 20.
Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1995) Excavations at Malvan. 
Memoirs of the Archaeological Survey of India no.92. 
Archaeological Survey of India, New Delhi.
（2）その他の参考文献
Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1972) “Malvan”, in S.B. Deo 
(ed.) Archaeological Congress and Seminar Papers. Nagpur 
University, Nagpur. pp. 36-42.
Vishnu-Mittre and Chhaya Sharma (1973) Pollen analysis of 















21º42’00”N, 72º45’00”E (Possehl 1999: 796)
【発掘調査年度】

















21º57’00”N, 71º54’00”E (Possehl 1999: 798)
【発掘調査年度】






















23º49’25”N, 71º31’00”E (Possehl 1999: 798)
23º49’24.9”N, 71º30’01.8”E (GPS)
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeology in Retrospect vol.I: Prehistory. ICHR/Manohar, 
New Delhi. pp. 129-158.
Majumdar, A. (1998-99) Early Harappan Settlements in 
North Gujarat. Prãgdhãrã 9: 15-25.
Majumdar, A. and V.H. Sonawane (1996-97) Pre-Harappan 
burial pottery from Moti Pipli: a new dimension in the 






























22º20’N 69º03’E (Sonawane 2004: 71)
【発掘調査年度】
1983 (IAR 1983-4: 17-18)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Hegde, K.T.M., K.K. Bhan, V.H. Sonawane, K. Krishnan and 
D.R. Shah (1990) Excavation at Nageswar, Gujarat: A 
Harappan Shell Working Site on the Gulf of Kutch. Maharaja 
Sayajirao University, Baroda.
（2）その他の参考文献
Bhan, K.K. and J.M. Kenoyer (1984) Nageswara: A Mature 
Harappan shell working site on the Gulf of Kutch. Journal 
of the Oriental Institute 34(1-2): 67-80.
Sonawane, V.N. (2004) “Nageshwar: A centre of Harappan 
shell craft in Saurashtra”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) 




4 ヶ所のマウンドのうち 1 ヶ所で発掘調査が実施さ
























23º20’N, 71º41’E (IAR 1987-88: 19)
23º17’20”N, 71º41’30”E (Possehl 1999: 800)
20º30’N, 71º41’E (Sonawane 2004: 77)
【発掘調査年度】
1985 (IAR 1985-86: 20-21), 1986 (IAR 1986-87: 30-31), 
1987 (IAR 1987-88: 19-20), 1988 (IAR 1988-89: 13-17), 
1989 (IAR 1989-90: 26)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Hegde, K.T.M., V.H. Sonawane, K.K. Bhan, P. Ajitpresad 
and K. Krishnan and (1990) “Excavations at Nagwada - 
1987-88: A preliminary report”, in N.C. Ghosh and S. 
Chakrabarti (eds.) Adaption and Other Essays: Proceedings 
of the Archaeology Conference 1988. Shantiniketan, Visva-
Bharati Research Publications. pp.191-195.
Hegde, K.T.M., V.H. Sonawane, D.R. Shah, K.K. Bhan, P. 
Ajitpresad, K. Krishnan and S. Prathapachandra (1988) 
Excavations at Nagwada - 1986-87: A preliminary report. 
Man and Environment 12: 55-65.
（2）その他の参考文献
Bhan, K.K. and Dakshayini Gowda (2003) Shell working at 
Nagwada (North Gujarat) with special reference to shell 
industries of the Harappan tradition in Gujarat. Man and 
Environment 28(2): 51-80.
Sonawane, V.H. (1995) “Harappan gold ornaments from 
Nagwada ,  Gujarat” ,  in C. Margbandhu and K .S. 
Ramachandra (eds) Spectrum of Indian Culture, Prof. S.B. 
Deo Felicitation Volume. Agam Kala Prakashan, New Delhi. 
pp. 84-88
Sonawane, V.H. (2000) “Recently discovered ostrich egg 
shells from Nagwada, Gujarat”, in K.D. Bajpai, Rasesh 
Jamindar and P.K. Trivedi (eds.) Gleanings of Indian 
Archaeology, History and Culture (Professor R.N. Mehta 











Gregory Possehl (Pennsylvania University) and C.M. Atri 
(Gujarat State Department of Archaeology) in 1981-2
Gregory Possehl and M.H. Raval (Gujarat State Department 




21º54’N, 71º32’E (Rissman and Chitalwala eds. 1990)
21º53’12”N, 71º36’16”E (Possehl 1999: 804)
【発掘調査年度】
1981 (Rissman and Chitalwala 1990), 1989-90 
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Rissman, Paul C. and Y. M. Chitalwala (1990) Harappan 














23º37’N, 70º31’E (Ghosh 1989: 323)
23º37’00”N, 70º31’00”E (Possehl 1999: 805)
23º36’52.6”N, 70º30’09.7”E (GPS)
【発掘調査年度】
































大形甕がある（Shinde 1991; Pathak 1992）。
【発掘調査機関】




21º20’21”N, 72º06’32”E (Possehl 1999: 805)
21º20’25.1”N, 72º06’34.0”E (GPS)
【発掘調査年度】
1990 (Shinde 1991), 1991 (IAR 1991-92: 21-22), 1992, 1993 
(IAR 1993-94: 34-38), 1994, 1995
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Shinde, V. (1992) Excavations at Padri-1990-91: a preliminary 
report. Man and Environment 17(1): 79-86.
（2）その他の参考文献
Pathak, V. S. (1992) Buffalo-horned human figure on the 
Harappan jar at Padri: a note. Man and Environment 
17(1): 87-89.
Shinde, V. (1991) A horn-headed human figure on a 
Harappan jar from Padri, Gujarat. Man and Environment 
16(2): 87-89.
Shinde, V. (1992) Padri and the Indus Civilization. South 
Asian Studies 8: 55-66.
Shinde, V. (1998) Pre-Harappan Padri culture in Saurashtra: 
the recent discovery. South Asian Studies 14: 173-182.
Shinde, V. (2004) “Saurashtra and the Harappan sites 
of Padri and Kuntasi”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) 
Indus Civilization Sites in India: New Discoveries. Marg 
Publications, Mumbai. pp. 64-70.
Shinde, V. (2006) “Padri: the early Harappan site in Gujarat”, 
in D.P. Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappan and 
Indus-Sarasvati Civilization. Kaveri Book, Delhi. pp.151-
158.
Shinde, V. and S. B. Kar (1992) Padri ware: A new painted 
ceramic found in Harappan level at Padri in Gujarat. Man 
and Environment 17(2): 105-110.
Shinde, V. and E. Thomas (1992) A unique Harappan copper 












21º46’00”N, 70º40’00”E (Possehl 1999: 809)
【発掘調査年度】





Prabhas Patan  (Somnath)





1971 ～ 72 年の調査で I 期：文明期終末（前 2000 ～
前 1800 年とされる）、II 期：ポスト文明期（プラバー
ス式土器、前 1800 ～前 1500 年とされる）、III 期ポ





る（Dhavalikar and Possehl 1992）。
【発掘調査機関】
P.P.Pandya (State Department of Archaeology, Saurashtra) 
プラバース・パータン遺跡　平面図
（Nanavati et al. 1971 より）
インダス考古学の展望
- 88 -
and B.B. Subbharao (M.S. University of Baroda) in 1955-56




20º47’00”N, 70º30’00”E (Possehl 1999: 825)
【発掘調査年度】
1955 (IAR 1955-56: 7-8), 1956 (IAR 1956-57: 16-17), 1971 




Nanavati, J.M., R.N. Mehta and S.N. Chaudhary (1971) 
Somnath 1956. Department of Archaeology, Gujarat State 
and the M.S. University of Baroda, Baroda.
（2）その他の参考文献
Dhavalikar, M.K. and G.L. Possehl (1992) The Pre-Harappan 
Period at Prabhas Patan and the Pre-Harappan Phase in 





された。S.R. Rao による 1950 年代の発掘調査で、I
～ III 期に及ぶ文化編年が設定された。I 期は細石
器石器群を特徴とする中石器文化期に属し、II 期が





系統の土器が出土するが、IIC 期から III 期に特徴
的となる胴部下半に屈曲部を設けた鉢が初現する。








II 期と III 期を前 2 千年紀初頭から前 1 千年紀初頭




M.S. Vats (ASI) in 1934-35
G.S. Ghurye (Bombay University) in 1939
M.G. Dikshit (Deccan College) in 1947




22º26’N, 71º55’E (Ghosh 1989: 370)
22º23’56”N, 71º55’19”E (Possehl 1999: 814)
22º23’57.2”N, 71º55’36.9”E (GPS)
【発掘調査年度】
1934 (Vats 1934-35), 1936 (Ghurye 1939), 1947 (Dikshit 




Vats, M.S. (1934-5) Trial excavations at Rangpur, Limbdi 
State, Kathiawar. Annual Report of the Archaeological 




（Rao et al. 1962 より）
第 2 章　インドのインダス遺跡
- 89 -
Ghurye, G.S. (1939) Two sites in Kathiawar. Journal of the 
University of Bombay 8: 1-18.
Dikshit, M.G. (1950) Excavations at Rangpur - 1947. Bulletin 
of the Deccan College Research Institute 11: 3-55.
Rao, S.R . (1963) Excavations at Rangpur and other 









た（Possehl and Raval 1989）。

















P.P. Pandya (ASI) in 1957-9, M.A. Dhaky (ASI) in 1962-3 
and 1964-5
Gregory Possehl (University of Pennsylvania Museum) and 
M.H. Raval (Gujarat State Department of Archaeology) in 
1983-6
Gregory Possehl and D.P. Mahta (Gujarat State Department 
of Archaeology) in 1992-3
Gregory Possehl and Y.M. Chitalwala (Gujarat State 








21º51’N, 70º54’E (Ghosh 1989: 376)





1957 (IAR 1957-58: 18-23), 1958 (IAR 1958-59: 19-21), 
1962 (IAR 1962-63: 8), 1964 (IAR 1964-65: 12), 1982 (IAR 
1982-83: 28), 1983 (IAR 1983-84: 19-20), 1984 (IAR 1984-




Possehl, G.L., Y.M. Chitalwala, P.C. Rissman and G.E. 
Wagner (1984) Excavations at Rojdi: 1982-83. Purātattva 
13-14: 155-163.
Possehl, G.L., Y.M. Chitalwala, P.C. Rissman, G.E. Wagner, 
P.Cratree and J. Longenecker (1985) Preliminary report on 
the second season of excavations at Rojdi: 1983-84. Man 
and Environment 9: 80-100.
Possehl, G.L. and D.P. Mehta (1994) “Excavations at Rojdi 
1992-93”, in Asko Parpola and Petteri Koskikallio (eds) 
South Asian Archaeolog y 1993. Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae, Helsinki. pp. 603-14.
Possehl, G.L. and M.H. Raval (1989) Harappan Civilization 
and Rojdi. Oxford & IBH, New Delhi. 
（2）その他の参考文献
Possehl ,  G.L. and C.F. Herman (1990) “The Sorath 
Harappan: A New Regional Manifestation of the Indus 
Urban Phase”, in M. Taddei (ed.) South Asian Archaeology 
1987. IsMEO, Rome. 295-319.
Weber, S.A. (1991) Plants and Harappan Subsistence: an 
Example of Stability and Change from Rojdi. Oxford & 

















23º54’10”N, 71º30’00”E for Santhli-I
23º54’00”N, 71º29’10”E for Santhli-II
23º53’50”N, 71º29’00”E for Santhli-III
23º54’00”N, 71º28’50”E for Santhli-IV
23º54’00”N, 71º30’20”E for Santhli-VI
23º54’15”N, 71º29’50”E for Santhli-V
 (Possehl 1999: 819).
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/





遺跡は、南北 224m、東西 236m を測る。発掘調査










（同大学の P. Ajithpsrasad の教示による）。
【発掘調査機関】





23º16’N, 70º41’E (IAR 1987-88: 14)
23º07’00”N, 70º35’00”E (Possehl 1999: 805)
23º14’15.3”N, 70º40’37.5”E (GPS)
【発掘調査年度】





Thomas, P.K., P.P. Joglekar, Arti Deshpande-Mukherjee and 
S.J. Pawankar (1995) Harappan subsistence patterns with 
special reference to Shikarpur, a Harappan site in Gujarat. 






















































23º37’N, 70º50’E (Ghosh 1989: 424)
23º37’00”N, 70º50’00”E (Possehl 1999: 805)
23º36’40.7”N, 70º55’02.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1970 (IAR 1970-1: 13-15), 1971 (IAR 1971-2: 13-21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1990) Excavation at Surkotada 1971-72 and 
Exploration in Kutch. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no.87. Archaeological Survey of India, 
New Delhi.
（2）その他の参考文献
Bökönyi, S. (1997) Horse remains from the prehistoric site of 
Surkotada, Kutch, Late 3rd Millennium B.C. South Asian 
Studies 13: 297-307.
Meadow, Richard H. and Ajita K. Patel (1997) A comment on 
‘horse remains from Surkotada  by Sandor Bökönyi. South 
Asian Studies 13: 308-315.
Possehl, G.L. (1997b) “The date of the Surkotada cemetery: 
a reassessment in light of recent archaeological work in 
Gujarat”, in J.P. Joshi (ed.) Facets of Indian Civilization - 
Recent Perspective. Aryan Book International, Delhi. pp. 
81-87.
Sharma, A.K. (1974) Evidence of horse from the Harappan 









21º44’00”N, 70º26’00”E (Possehl 1999: 827)
【発掘調査年度】







する遺跡である。南北 450m、東西 300m の中規模
遺跡であるが、発掘調査の結果、厚さ 1m の文化層









跡 B 期、ロージディー遺跡 A・B 期、スールコータ
ダー IC 期との併行関係が指摘されている（Sonawane 
and Mehta 1985）。
【発掘調査機関】






22º19’00”N, 71º52’00”E (Possehl 1999: 832)
【発掘調査年度】
1981 (Sonawane and Mehta 1985)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sonawane, V.H. and R.N. Mehta (1985) Vagad - a rural 


















21º53’00”N, 71º53’00”E (Possehl 1999: 832)
【発掘調査年度】
1979 (IAR 1979-80: 24)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N. (1984) “Valabhi: A station of Harappan cattle 
breeders”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds) Frontiers of the 











21º22’00”N, 72º51’00”E (Possehl 1999: 834)
【発掘調査年度】















23º40’N, 71º20’E (Ghosh 1989: 470)
23º51’00”N, 71º28’00”E (Possehl 1999: 834)
【発掘調査年度】
1977 (IAR 1977-8: 20-21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 





































M.N. Deshpande (ASI) in 1958-9




19º31’N, 74º42’E (Ghosh 1989:111)
19º31’00”N, 74º42’00”E (Possehl 1999: 750)
【発掘調査年度】
1958 (IAR 1958-9: 15-18), 1974 (IAR 1974-5: 29-31), 
1975 (IAR 1975-6: 31-34), 1976 (IAR 1976-7: 34-38), 1977 
(IAR 1977-8: 34-37), 1978 (IAR 1978-9: 46-52)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sali, S.A. (1986) Daimabad 1976-79. Memoirs of the 
Archaeological Survey of India no.83. Archaeological 
Survey of India.
（2）その他の参考文献
Dhavalikar, M.K. (1969-70) Daimabad - A Rediscovery. 
Purãtattva 3: 34.
Dhavalikar, M.K. (1982) “Daimabad Bronzes”, in G.L.Possehl 
(ed.) Harappan Civilization: A Contemporary Perspectives. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.421-426.
Joshi, R.V., B.C. Deotare and A.A. Kashirsagar (1979-80) 
Chemistry of Deccan Chalcolithic Deposits from Daimabad 
and Inamgaon. Purãtattva 10: 80.
Sali, S.A. (1980-81) A Unique terracotta Figurine from the 
Jorwe Levels of Daimabad. Purãtattva 11: 183.
Sali, S.A. (1982) “The Harappans of Daimabad”, in G.L. 
Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Contemporary 
Perspectives. Oxford IBH and the American Institute of Indian 
Studies, New Delhi. pp.175-184.
